



































































































































































































































































































































































































































































































56巻第 6号、2004）P.85 ～ 92、泉千勢・平
田早和子・船曳美知子「保育サービスの『質』
目標（10年間の行動計画の提案）：EU委員会
保育ネットワーク報告書（1996）」（『社会問題
研究』第53巻第1号、2003）
引用文献（各種答申等）
・文部省初等中等局長・厚生省児童局長　1963
　幼稚園と保育所の関係について
・中央教育審議会　1971　今後における学校教
育の総合的な拡充整備のための基本的施策につ
いて
・文部省・厚生省　1981　幼稚園及び保育所に
関する懇談会報告書
・地方分権推進委員会　1996　第一次勧告　－
分権型社会の創造
・文部省初等中等教育・厚生省児童家庭局長　
1998　幼稚園と保育所の施設の共用化等に関
　する指針
・地方分権改革推進会議　2002　事務・事業の
在り方に関する意見
・認定子ども園制度の在り方に関する検討会　
2009　今後の認定子ども園の在り方について
参考文献
・白井千晶・岡野晶子編『子育て支援制度と現場』
（新泉社、2009）
・村山祐一『「子育て後進国」からの脱出』（新読
書社、2008）
・認定子ども園法研究会『認定子ども園法の解説』
（中央法規、2006）
・泉千勢・他編『世界の幼児教育・保育改革と学
力』（明石書店、2008）
・森上史朗監修『最新保育資料集2010』（ミネル
ヴァ書房、2010）
・角野雅彦「幼保総合施設＜認定子ども園＞の制
度化に至る経緯とその課題」（『四国学院　論集』
122、2007）
・教育刷新委員会　1947　第8回建議
・文部省　1948　保育要領
・文部省　1952　幼稚園基準について
・臨時行政調査会　1981　行政改革に関する第
一次答申
・文部省　1991　幼児教育の振興について（第
三次）
・総合規制改革会議　2003　規制改革推進のた
めのアクションプラン
・中央教育審議会幼児教育部会と社会保障審議会
児童部会の合同検討会議　2004　就学前の教
育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設
について
・厚生労働省　2008　認定子ども園に係るアン
ケート
就学前教育・保育制度のあり方を考える視点 （31）
